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Abstract 
Most appropriate technology should be more or less the best tool to achieve our career 
about 1,500 kg/rai of ceiling yield of hybrid rice in Thailand at the moment. A set of experiments 
had been therefore conducted in 2007 at PTT.RRC. It comprised with 4 trials there were 1) 
Nitrogen fertilizer rate trial. RCBD with 4 replications was used. Treatments were 4 rates of 
nitrogen (12, 18, 24 and 30 kg N/rai). 2) Appropriated potassium management trial. RCBD with 
4 replications was used. Treatments were potassium rates of 6 kg K2O /rai apply a time at 
transplanting date, potassium rate of 6 kg K2O /rai apply 2 times at transplanting date and 
panicle initiation period, potassium rate of 12 kg K2O /rai apply a times at transplanting date   
and potassium rate of 12 kg K2O/rai apply 2 times at transplanting date and panicle initiation 
period. 3) Appropriated seed rate trial. Split plot design with 4 replications was an experimental 
design. Main plot was PTT06001H and PTT1 varieties and sub plot was seed rate at the rate of 
4, 6, 8, 10 and 15 kg/rai. And 4) Appropriated planting method. Split plot design with 4 
replications was an experimental design. Main plot was PTT06001H and PTT1 varieties and sub 
plot was broadcasting, transplanting and parachute. Yield, growth, yield component, harvest 
index and break-even point for technology management were note. The results showed that 
there was no significant difference in yield of PTT06001H among 12, 18, 24 and 30 kg N/rai 
response. But at break-even point, nitrogen rate of 12-18 kg N/rai was recommended. 
Moreover, once or twice split application of 6 and 12 kg K2O/rai also had no difference among 
those yields. So potassium fertilizer application was 6 kg K2O/rai a time at transplanting date 
was recommended. For seed rate study, broadcasting with 6 kg/rai produced the highest yield. 
Whereas PTT1 also gave the highest yield with no significant difference with dose of 8, 10 and 
15 kg/rai. In conclusion, direct seeding with 6-8 kg/rai of seed rate. And Planting method study, 
broadcasting, transplanting and parachute had no significant difference in yield of PTT06001H  
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and PTT1. But PTT06001H was higher yield potential than PTT1. 
In conclusion, direct seeding with 6-8 kg/rai of seed rate, transplanting or parachute 
with 12-18 kg N/rai and 6 kg K2O/rai applying once for nitrogen and potassium management 
were recommended for this PTT06001H hybrid rice production technology.  
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ใหสูงข้ึนพรอมทั้งลดตนทุนการผลิตขาวลูกผสม การทดลองแบงเปน 4 การทดลอง คือ 1. อัตราปุย
ไนโตรเจนที่เหมาะสม วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี คือ อัตราปุย
ไนโตรเจน 12, 18, 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร 2. การจัดการธาตุโพแทสเซียมท่ีเหมาะสม วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB  4 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี คือ    ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 
คร้ัง วันปกดํา, ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ังที่วันปกดําและที่ระยะกําเนิดชอดอก,ใส
ปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ังวันปกดําขาวและใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัม 
K2Oตอไร 2 คร้ังที่วันปกดําขาวและระยะกําเนิดชอดอก 3. อัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสม วางแผนการ
ทดลองแบบ split plot design  4 ซ้ํา โดยมี main plot คือ พันธุขาว 2 พันธุ/สายพันธุ ไดแก ขาวลูกผสม
สายพันธุ PTT06001H และขาวพันธุผสมปทุมธานี 1 sub plot คือ อัตราเมล็ดพันธุ  5 อัตรา  คือ 4  6  8 
10 และ 15 กิโลกรัมตอไร  และ 4. วิธีการปลูกที่เหมาะสม วางแผนการทดลองแบบ split plot design  
4 ซ้ํา  โดยมี main plot คือ พันธุขาว 2 พันธุ/สายพันธุ ไดแก ขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H และขาว
พันธุผสมปทุมธานี 1 sub plot คือ วิธีการปลูก 3 วิธีการ คือ หวานน้ําตม การปกดํา และวิธีการโยนกลา  
บันทึกขอมูล ผลผลิต การเจริญเติบโตของขาว องคประกอบผลผลิต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว และความคุมทนุ
ในการจัดการเทคโนโลยีตางๆ ดําเนินการที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ผลการทดลอง พบวา การใสปุย
ไนโตรเจนอัตรา 12  18  24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ขาวใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ แตเม่ือคิดความ
คุมทุนแนะนําใหใสปุยไนโตรเจนที่ 12–18 กิโลกรัมตอไร การใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 
1 คร้ังเปนวิธีการที่สามารถใชไดสําหรับการปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ  PTT06001H เนื่องจากการจัดการ
ปุยโพแทสเซียมทั้ง 4 วิธี ใหผลผลิตขาวไมแตกตางกัน การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ  PTT06001H โดย
วิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตสูงที่สุดแตไมแตกตางจากการใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัมตอไร สวนขาวปทุมธานี 1 ปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัม
ตอไร ใหผลผลิตสูงที่สุดเชนเดียวกันแตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8  10 และ 15 กิโลกรัมตอไร 
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 วิธีการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่อีกแบบหนึง่ คือ การพัฒนาพันธุขาวและการใชขาวลูกผสมเปนพนัธุ
ปลูก ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจนีเปนประเทศแรกของโลกที่ประสบความสําเร็จในการใชขาวลกูผสมปลูก
เปนการคา โดยขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงกวาขาวพนัธุดีที่ใชปลูกทัว่ๆไปประมาณรอยละ 20  สําหรับ
ประเทศไทยต้ังเปาหมายไววาจะสามารถผลิตขาวลูกผสมใหมีศักยภาพการใหผลผลิต 1,500 กิโลกรัมตอ
ไร และจากการศึกษาทดลองและการผลติเพื่อการคาในประเทศจนียนืยนัวา ขาวลูกผสมม ี heterosis ทั้ง
ในดานความเเข็งแรงของราก ความสามารถในการแตกกอสูง รวงใหญ เมล็ดมนี้ําหนกัดี อัตราการหายใจ
ในการเผาผลาญอาหารตํ่า แตมีอัตราการสังเคราะหแสงสูง มีพืน้ที่ในการสังเคราะหแสงมาก ทําใหมี net  




ลีบมาก ซึง่อุณหภูมิที่เหมาะสมในชวงขาวออกดอกและผสมเกสรคือ 24-290 C  ถาอุณหภูมสูิงกวา 30 




6-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2Oตอไร คิดเปนอัตราสวน N : P2O5 : K2O เทากับ 2 :1 : 1 แตสําหรับขาวลูกผสม 
อัตราสวน N : P2O5 : K2O  ที่เหมาะเทากบั  2 : 0.6 -1 : 1.4 










1. ศึกษาอัตราปุยไนโตรเจนท่ีเหมาะสมของขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ที่ศูนยวิจัย 
    ขาวปทุมธาน ี
    วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธ ี  คือ อัตราปุยไนโตรเจน 12  18   
24 และ 30 กโิลกรัมตอไร มีระยะปกดํา 20 x 20 ซม. ปกดําจับละ 1 ตน ใชกลาขาวอาย ุ 25 วัน การใส
ปุยเคมีแบงใส 3 คร้ัง คือ คร้ังที ่1 ใสวันปกดําเปนปุยรองพื้น อัตราปุยไนโตรเจนคร่ึงหนึง่ของอัตราปุยในแต
ละกรรมวิธ ี พรอมดวยปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอัตรา 6-6 กิโลกรัม P2O5-K2O ตอไร คร้ังที่ 2 ใส
หลังจากการใสปุยคร้ังแรก 15 วัน โดยใสปุยไนโตรเจนอัตรา ¼ ของอัตราที่กําหนดในแตละกรรมวิธี 
ตามลําดับ คร้ังที ่3 ใสที่ระยะกําเนิดชอดอกหรือหลังจากใสคร้ังที่ 2   15 วัน โดยใสปุยไนโตรเจนอัตรา ¼ 
ของอัตราที่กาํหนดในแตละกรรมวิธี บนัทกึขอมูล ผลผลิต การเจริญเติบโตของขาว องคประกอบผลผลิต 
คาดัชนีการเกบ็เกี่ยว และความคุมทนุในการจัดการปุยไนโตรเจน 
2. การจัดการปุยโพแทสเซียมที่เหมาะสมของขาวลกูผสมสายพนัธุ PTT06001H ที่ 
   ศนูยวจิัยขาวปทุมธานี 
    วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีที ่1 ใสปุยโพแทสเซียม
อัตรา 6 กิโลกรัม K2O ตอไร 1 คร้ัง วันปกดํา กรรมวิธทีี่ 2  ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัม K2O ตอไร 2 
คร้ัง  คร้ังที่ 1 ใสในวันปกดํา อัตรา 3 กิโลกรัม K2O ตอไร คร้ังที่ 2  ที่ระยะกาํเนิดชอดอก อัตรา 3 กิโลกรัม
K2O ตอไร กรรมวิธีที ่3 ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัม K2O ตอไร 1 คร้ัง วนัปกดําขาว กรรมวิธีที ่ 4 
ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัม K2O ตอไร 2 คร้ัง คร้ังที1่ วันปกดําขาว อัตรา 6 กิโลกรัม K2O ตอไร 
คร้ังที ่2 ที่ระยะกําเนิดชอดอก อัตรา 6 กิโลกรัม K2O ตอไร  ปลูกขาวโดยวิธีการปกดํา ระยะปกดํา 20 x 20 
ซม. จํานวน 1 ตนตอจับ ใชกลาอาย ุ 25 วัน ใสปุยโพแทสเซียมอัตราและเวลาตามกรรมวธิีที่กาํหนด 
รวมกับปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอัตรา 18-6 กิโลกรัม N-P2O5 ตอไร  โดยปุยไนโตรเจนแบงใส 3 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 9 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยฟอสฟอรัสอัตรา 6 กิโลกรัม P2O5 ตอไร ในวนัปก
ดํา   คร้ังที ่ 2 ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 4 กิโลกรัมตอไร ที่ระยะแตกกอ   คร้ังที ่ 3 ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 5 
กิโลกรัมตอไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก  บนัทกึขอมูล ผลผลิต การเจริญเติบโตของขาว  องคประกอบผลผลิต 
คาดัชนีการเกบ็เกี่ยวและความคุมทนุในการจัดการธาตุโพแทสเซียม 
3. ศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมสาํหรับขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ที่ศูนยวิจยั 
    ขาวปทุมธาน ี
วางแผนการทดลองแบบ split plot design  4 ซ้าํ  โดยมี main plot คือ พนัธุขาว 2 พันธุ/สายพนัธุ 
ไดแก ขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H และขาวพนัธุผสมปทุมธาน ี1 sub plot คือ อัตราเมล็ดพันธุ  4  6  
8  10 และ 15 กิโลกรัมตอไร  ใสปุยเคมีอัตรา 18-6-6 กโิลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร แบงใส 3 คร้ัง  คร้ังที่ 1 
ใสเมื่อขาวอายุ 25 วัน  ระยะแตกกอ และระยะกําเนิดชอดอก   บนัทกึขอมูล ผลผลิต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว 
ความสูง และองคประกอบผลผลิต   
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4. ศึกษาวิธกีารปลกูที่เหมาะสมสําหรับขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ทีศู่นยวิจัยขาว 
    ปทุมธานี 
วางแผนการทดลองแบบ split plot design  4 ซ้ํา  โดยมี main plot คือ พันธุขาว 2 พนัธุ/สายพนัธุ 
ไดแก ขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H และขาวพันธุผสมปทุมธานี 1 sub plot คือวิธีการปลูก 3 วิธีการ 
คือ กรรมวิธีที่ 1 หวานน้ําตมอัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร กรรมวิธีที่ 2  การปกดํา   กรรมวิธีที่ 3 โยน   
ใสปุยอัตรา 18-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร  แบงใส 3 คร้ัง  คร้ังที่ 1 ใสเม่ือขาวอายุ 25 วัน ระยะแตก
กอและระยะกําเนิดชอดอก   บันทึกขอมูล ผลผลิต คาดัชนีการเก็บเกี่ยว ความสูง และองคประกอบ
ผลผลิต  
0ดําเนินการป 2550 ที่ศูนยวจิัยขาวปทุมธาน ี
 
ผลการทดลองและวิจารณ 




ไมแตกตางกนั โดยการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12  18  24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ฤดูนาปรัง 2550 ให
ผลผลิตเฉล่ีย 603   708   643 และ 612 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับไมแตกตางกนั (Table 1) ฤดูนาป 2550 
ใหผลผลิตเฉล่ีย 730   731   749 และ 727 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับไมแตกตางกนั (Table 3) 
การเจริญเติบโตของขาว  
ในฤดูนาป 2550 อัตราปุยไนโตรเจนอัตราตาง ๆ ใหความสูงและความสามารถในการแตกกอของ
ขาวไมแตกตางกัน โดยการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12  18   24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ขาวใหความสูงเฉลี่ย  
118.5   115.6  121.3 และ  121.3  เซนติเมตร ตามลําดับ และจํานวนตนตอกอเฉล่ียที่ระยะแตกกอ   11  
10  11 และ 11 ตนตอกอ ตามลําดับ (Table 1) สวนในฤดูนาปรัง 2550 อัตราปุยไนโตรเจนอัตราตาง ๆ มี
ผลตอความสูงและความสามรถในการแตกกอของขาว  กลาวคือการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอ
ไร ขาวมีความสูง 131.1 ซม. นอยที่สุดแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 18  24 และ 30 กิโลกรัมตอ
ไร ซึ่งขาวใหความสูงเฉลี่ย  135.3,  137.7,  และ  134.8  เซนติเมตร ตามลําดับ และไมแตกตางกัน ใน
ดานความสามารถในการแตกกอของขาว พบวาการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 และ 18  กิโลกรัมตอไร  ขาว
ใหจํานวนตนตอกอเฉล่ีย 13 ตน ตํ่ากวาการใสปุยไนโตรเจนที่อัตรา 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งขาวให






อัตราปุยไนโตรเจนอัตราตาง ๆ มีผลตอองคประกอบผลผลิต  
ฤดูนาปรัง 2550 การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12  กิโลกรัมตอไร  ขาวใหจํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอยละ 
68.5  สูงที่สุดแตไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา18 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหจํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอย
ละ  62.7 ในขณะที่การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ขาวใหจํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอยละ 
55.2 และ 54.7 ตามลําดับ ไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา18 กิโลกรัมตอไร แตแตกตางจากการ
ใสปุยไนโตรเจนอัตรา12 กิโลกรัมตอไร แตไมมีผลใหจํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดตอรวง และ น้ําหนกั
1,000 เมล็ดของขาวแตกตางกัน โดยการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12  18  24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ขาวให
จํานวนรวงตอกอเฉลี่ย 9  10  10 และ 10 รวง ตามลําดับ จํานวนเมล็ดตอรวงเฉล่ีย 196  212 190 และ 
204 เมล็ด ตามลําดับ และน้าํหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 24.4   24.2  24.9 และ 24.4 กรัม ตามลําดับ (Table 1)  
ป 2550 การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ขาวใหจํานวนรวงตอกอ 9 รวง ตํ่าที่สุด 
แตกตางจากการใสปุยอัตรา 18  24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ซึ่งขาวจาํนวนรวงตอกอ 10 รวง สวนจํานวน
เมล็ดตอรวง พบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ขาวใหจาํนวนเมล็ดตอรวง 206 เมล็ดสูง
ที่สุดไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ซึ่งขาวใหจํานวนเมล็ดตอรวง 195 
และ 194 รวง ตามลําดับ ในดานของจํานวนเมล็ดดี พบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมตอไร  
ขาวใหจาํนวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอยละ 77.12  สูงที่สุดแตไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12  และ 
30 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหจํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอยละ 73.15 และ 75.27  ตามลําดับ ในขณะทีก่ารใสปุย
ไนโตรเจนอัตรา 18 กิโลกรัมตอไร ขาวใหจาํนวนเมล็ดดีเฉล่ีย รอยละ 71.25  ตํ่าที่สุด แตไมแตกตางจาก
การใสปุยไนโตรเจนอัตรา12 และ 30 กิโลกรัมตอไร แตแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัม
ตอไร   และการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมตอไร ขาวใหน้ําหนกั 1,000 เมล็ด 24.32 กรัม สูงที่สุด 
ในขณะที่การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ขาวใหน้ําหนกั 1,000 เมล็ด 23.70 กรัม ตํ่าที่สุด 
(Table 3) 
คาดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index : HI) 
อัตราปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันมีผลให คาดัชนีการเก็บเกี่ยวของขาวแตกตางกนั ฤดูนาปรัง 2550 
การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร  ขาวใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 0.48 สูงที่สุดแตไมแตกตาง
จากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา18 และ 24 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหคาดัชนีการเก็บเกีย่วเฉล่ีย 0.44 และ 0.45    
ตามลําดับ ในขณะที่การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ขาวใหคาดัชนกีารเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 0.45 ตํ่า
ที่สุด แตไมแตกตางจากการใสปุยไนโตรเจนอัตรา18 และ 24 กิโลกรัมตอไร (Table  1) ฤดูนาป 2550 การ
ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร  ขาวใหคาดัชนกีารเก็บเกีย่วเฉลี่ย 0.52 สูงทีสุ่ด รองลงมาคือ การ
ใสปุยอัตรา 24 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหคาดัชนีการเก็บเกีย่ว 0.50 และการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 18 และ 24 




  ในฤดูนาปรัง 2550 ปุยไนโตรเจนมีราคา 26.50  บาทตอกิโลกรัมไนโตรเจน ในขณะที่ขาวเปลือก
ราคา  6.50 บาทตอกิโลกรัม ที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต ดังนัน้ การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร 
ตองเสียเงนิคาปุยไนโตรเจน 318 บาท มีรายไดจากผลผลิตขาว 3,929.50 บาท ถามีการเพิม่ปุยไนโตรเจน
เปน 18 กิโลกรัมตอไร จะตองเพิม่เงนิคาปุยอีก 159 บาท แตไดรายไดเพิ่มจากการไดผลผลิตเพิ่มอีก 
672.50 บาท ถือวาคุมคากับการเพิ่มอัตราปุย แตเมื่อเพิ่มปุยไนโตรเจนเปน 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร 
จะตองเพิม่เงนิคาปุยอีก 318 และ 477 บาท แตมีรายไดเพิ่มเพยีง 249.50 และ 48.50 จากการใสปุย
ไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร  (Table 2) ซึ่งไมคุมคากับการลงทนุในการเพิ่มอัตราปุย ดังนัน้ควรใสปุย
ไนโตรเจนอัตรา 12 หรือ 18 กิโลกรัมตอไร  
 ในฤดูนาป 2550  ปุยไนโตรเจนมีราคา 32.60  บาทตอกิโลกรัมไนโตรเจน ในขณะที่ขาวเปลือก
ราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท ที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต ดังนัน้ การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมตอไร 
ตองเสียเงนิคาปุยไนโตรเจน 391.20 บาท มีรายไดจากผลผลิตขาว 4,745.00 บาท ถามกีารเพิม่ปุย
ไนโตรเจนเปน 18 กิโลกรัมตอไร จะตองเพิม่เงนิคาปุยอีก 195.60 บาท แตมีรายไดลดลง 19.50 บาทจาก
ผลผลิตที่ตํ่าลง    แตเมื่อเพิม่ปุยไนโตรเจนเปน 24 กิโลกรัมตอไร จะตองเพิ่มเงนิคาปุยอีก 391.20  บาท มี
รายไดเพิ่มข้ึน 123.50 บาท จากผลผลิตที่เพิ่มข้ึน แตไมคุมคากับการที่ตองเพิ่มตนทมุในการใสปุย
ไนโตรเจนเพิ่มข้ึน และสุดทายการเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนเปน 30 กิโลกรัมตอไร มีรายไดลดลง 19.50 บาท
จากผลผลิตทีตํ่่าลง    ดังนั้น ควรใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12   กิโลกรัมตอไร (Table 4 ) 
ความสมัพันธของคาวิเคราะหดินกบัการจัดการปุยไนโตรเจน 
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง พบวา 
 ฤดูนาปรัง 2550 ดินมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 5.07 อินทรียวัตถุ (OM) 2.68  มีไนโตรเจน (N) 
0.13 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส (P) 8.83 ppm โพแทสเซียม (K) 329.8 ppm และมีคาความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุบวก (CEC) 8.56 meq/100g soil  (Table 5) 
ฤดูนาป 2550 ดินมีคาความเปนกรด-ดาง (pH)  5.58 อินทรียวัตถุ (OM)  3.38  มีไนโตรเจน (N)  
0.17 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส (P)  10.6 ppm โพแทสเซียม (K)  227.4  ppm และมีคาความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุบวก (CEC)  17.12 meq/100g soil (Table 5)  
และจากการทดลองปลูกขาวลูกผสมโดยไมใสปุยเลยในฤดูนาป 2550  พบวา ขาวใหผลผลิต 707 
กิโลกรัมตอไร ในดานขององคประกอบผลผลิต ขาวใหจาํนวนรวง 10 รวงตอกอ จาํนวนเมล็ด 197 เมล็ด/
รวง จาํนวนเมล็ดดี 80.00 เปอรเซ็นต และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 24.70 กรัม มีแนวโนมสูงกวาการใสปุยเคมี 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะแปลงที่ไมมีการใสปุยเคมีไมมีอาการของโรคขอบใบแหง  และจากการวิเคราะหสมบัติ




2. ศึกษาอัตราปุยโพแทสเซียมท่ีเหมาะสมของขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ที่ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี 
ผลผลิตขาว 
 การจัดการปุยโพแทสเซียมแบบตางกนัคือ  ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ,
ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กโิลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง, ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง 
และใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ใหผลผลิตขาวไมแตกตางกัน โดยขาวใหผลผลิต 
765 766 779 และ 765 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (Table 6) 
การเจริญเติบโตของขาว 
 การจัดการปุยโพแทสเซียมแบบตางกนัไมมีผลใหความสูงของขาวแตกตางกนั โดย ใสปุย
โพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ,ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง, ใสปุย
โพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ังและใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง 
ขาวมีความสูง 134.1 134.9 134.6 และ 134.5 เซนติเมตร ตามลําดับ    แตมีผลใหความสามารถในการ
แตกกอของขาวที่ระยะแตกกอแตกตางกนั คือ  ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ขาวมี
การแตกกอ 12 ตนตอกอ นอยที่สุดแตกตางจากการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง, 
ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ,ใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 
คร้ัง ซึ่งขาวมีความสามารถในการแตกกอ 13 ตนตอกอ  (Table 6) 
องคประกอบผลผลิตขาว 
การจัดการปุยโพแทสเซียมแบบตางกันมีผลใหองคประกอบผลผลิตขาวในดานจํานวนรวงตอกอ 
จํานวนเมล็ดตอรวงและน้ําหนัก 1,000 เมล็ดของขาวแตกตางกัน โดยการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 
กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ขาวใหจํานวนรวง 11 รวงตอกอ สูงที่สุดแตกตางจากการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 
6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ังและการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ซึ่งใหจํานวนรวง 
10 รวงตอกอ  สวนจํานวนเมล็ดตอรวง พบวา การใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กก.K2O/ไร 1 คร้ัง ให
จํานวนเมล็ดตอรวง 220 เมล็ด สูงที่สุด และการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ให
จํานวนเมล็ดตอรวง 193 เมล็ด ตํ่าที่สุด ในดานของน้ําหนัก 1,000 เมล็ดของขาว พบวา การใสปุย
โพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 24.60 กรัมสูงที่สุด และการใสปุย
โพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 24.30 กรัม ตํ่าที่สุด ในขณะที่การ
จัดการปุยโพแทสเซียมแบบตางๆ กันไมมีผลใหจํานวนเมล็ดดี โดยขาวใหจํานวนเมล็ดดี 73.58 73.15 
74.25 และ 74.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 6) 
คาดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvest Index : HI) 
การจัดการปุยโพแทสเซียมแบบตางกนัมีผลตอคาดัชนีการเก็บเกีย่วของขาวแตกตางกัน คือ  ใส
ปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง ขาวใหคาดัชนกีารเก็บเกี่ยว 0.52 สูงที่สุด แตกตางจาก
การใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง และการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2O
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ความคุมทุนในการจัดการธาตุโพแทสเซ่ียม 
  การใสปุยโพแทสเซียมเพิ่มจาก 6 กิโลกรัมK2Oตอไร เปน 12 กิโลกรัมK2Oตอไร ไมมีผลใหผลผลิต
ขาวเพิม่ข้ึนในทางตรงขามกลับทําใหผลผลิตขาวลดลงในกรณีการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัม
K2Oตอไร 2 คร้ัง  ถาคิดในดานความคุมทนุในการใสปุยโพแทสเซียมแลวการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6  
กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง ดีทีสุ่ด (Table 7) 
ความสมัพันธของคาวิเคราะหดินกบัการจัดการธาตุโพแทสเซียม 
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง พบวา ดินมคีาความเปนกรด-ดาง (pH)  
5.30 อินทรียวตัถุ (OM)  4.18  มีไนโตรเจน (N)  0.21 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส (P)  11.1 ppm โพแทสเซียม 
(K)  179.2 ppm และมีคาความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC)  18.8 meq/100g soil 
(Table 8) 
และการทดลองปลูกขาวลูกผสมโดยไมใสปุยเลย พบวา ขาวใหผลผลิต 707 กิโลกรัมตอไร ในดาน
ขององคประกอบผลผลิต ขาวใหจํานวนรวง 10 รวงตอกอ จํานวนเมล็ด 197 เมล็ดตอรวง จํานวนเมล็ดดี 
80.00 เปอรเซ็นต และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด 24.70 กรัม มีแนวโนมสูงกวาการใสปุยเคมี ทั้งนี้อาจเปน
เพราะแปลงที่ไมมีการใสปุยเคมีไมมีอาการของโรคขอบใบแหง  และจากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของ
ดินมีโพแทสเซียมอยูในเกณฑสูงซึ่งถาใชเกณฑการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน อาจไมจําเปนตองใสปุยก็ได 
จากการทดลองในฤดูนี้พอสรุปไดวา การใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ังเปน
วิธีการที่สามารถใชไดสําหรับการปลูกขาวลูกผสมสายพนัธุ PTT06001H 
3. ศึกษาอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมสาํหรับขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ที่ศูนยวิจยั 
   ขาวปทุมธานี 
ผลผลิต  
 มีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพนัธุขาวและอัตราเมล็ดพนัธุ โดย การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ 
PTT06001H โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิเฉล่ีย 1184 กิโลกรัมตอไร สูงที่สุด แตไม
แตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่การใชอัตราเมล็ดพันธุ 4 กิโลกรัมตอไร ให
ผลผลิตเฉล่ีย 1042 กิโลกรัมตอไร ตํ่าที่สุด แตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 10 และ 15 กิโลกรัม
ตอไร ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย 1107 กิโลกรัมตอไร และการปลูกขาวปทุมธาน ี 1 โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตเฉล่ีย 945 กิโลกรัมตอไร สูงที่สุด แตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8, 10 
และ 15 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย 921 912 และ 918 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่การใชอัตราเมล็ด





 ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพนัธุขาวและวิธีการปลูก กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 
4 6 8 10 และ 15 กิโลกรัมตอไร ไมมีผลทาํใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยวของขาวแตกตางกนั โดยขาวลูกผสม
สายพนัธุPTT06001H ใหคาดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.51 0.54 0.54 0.54 และ 0.54 ตามลําดับ และขาว
ปทุมธาน1ี ใหคาดัชนีการเกบ็เกี่ยว 0.43 0.44 0.43 0.41 และ 0.45 ตามลําดับ (Table 9) 
ความสงู  
  ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพนัธุขาวและวิธีการปลูก กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ด
พันธุ 4 6 8 10 และ 15 กิโลกรัมตอไร ไมมีผลทําใหความสูงของขาวแตกตางกนั โดยขาวลูกผสมสายพันธุ 
PTT06001H ใหความสูง  116.0 118.0 117.3 116.3  และ 117.5 เซนติเมตร  ตามลําดับ และขาว
ปทุมธานีใหความสูง 119.3 117.0 119.3112.3  และ 113.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 9) 
องคประกอบผลผลิต 
ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพนัธุขาวและวิธีการปลูก กลาวคือ การปลูกขาวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 
4 6 8 10 และ 15 กิโลกรัมตอไร ไมมีผลใหองคประกอบผลผลิตของขาวแตกตางกนั โดยขาวลูกผสมสาย
พันธุ PTT06001H ใหจํานวนรวงตอตารางเมตร เฉล่ีย  372 รวง  จํานวนเมล็ดตอรวงเฉล่ีย116 เมล็ด 
จํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย 80.24 เปอรเซ็นต และน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 26.60 กรัม    และขาวปทมุธานีให
จํานวนรวง/ตรม.เฉล่ีย  606 รวง  จาํนวนเมล็ดตอรวง เฉล่ีย 62 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีเฉล่ีย 77.04 
เปอรเซ็นต และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 27.80 กรัม    (Table 10)  
4. ศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมสําหรับขาวลูกผสมสายพันธุ PTT06001H ที่ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี 
ผลผลิตขาว 
 ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพนัธุขาวและวิธีการปลูก กลาวคือ การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ 
PTT06001H โดยวิธีการปลูกแบบหวานน้าํตม การปกดํา และการโยนกลา ไมมีผลใหผลผลิตขาวแตกตาง
กัน โดยขาวใหผลผลิตเฉล่ีย 1159 1149 และ 1128 กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับขาวปทุมธาน ี 1 ซึ่งใหผล
ผลิตเฉล่ีย 918 913 และ 916 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ตามลําดับ (Table 11) 
คาดัชนีการเก็บเกี่ยว 
 ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวาพนัธุขาวและวิธีการปลูก กลาวคือ การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ 
PTT06001H โดยวิธีการปลูกแบบหวานน้าํตม การปกดํา และการโยนกลา ไมมีผลใหคาดัชนกีารเก็บเกี่ยว
ขาวแตกตางกนั โดยขาวใหคาดัชนีการเกบ็เกี่ยวเฉล่ีย 0.543 0.535 และ 0.535 กโิลกรัมตอไร เชนเดียวกับ
ขาวปทมุธานี 1 ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย 0.435 0.460 และ 0.458 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (Table 11) 
ความสงู 
มีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพนัธุขาวและวิธกีารปลูก กลาวคือ การปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ 




องคประกอบผลผลิตของขาวทั้ง 2 พันธุ  (Table 12)  
 
สรุปผลการทดลอง 
การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 12, 18, 24 และ 30 กิโลกรัมตอไร ขาวใหผลผลิตไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตเมื่อคิดความคุมทุนแนะนําใหใสปุยไนโตรเจนที่ 12 – 18 กิโลกรัมตอไร สําหรับการปลูกขาว
ลูกผสมสายพันธุ  PTT06001H  สวนการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ังเปนวิธีการที่
สามารถใชไดสําหรับการปลูกขาวลูกผสมสายพันธุ  PTT06001H โดยใหผลผลิตไมแตกตางกับการใสปุย
โพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง การใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 1 คร้ัง 
และการใสปุยโพแทสเซียมอัตรา 12 กิโลกรัมK2Oตอไร 2 คร้ัง 
 การปลูกโดยวธิีการหวานน้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตขาวสูงที่สุดสุดแตไม
แตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 กิโลกรัมตอไร สวนขาวปทุมธานี 1 ปลูกโดยวิธีการหวานน้ําตมใช
อัตราเมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตสูงที่สุดเชนเดียวกนัแตไมแตกตางจากการใชอัตราเมล็ดพันธุ 8 
10 และ 15 กิโลกรัมตอไร ดังนัน้การปลูกขาวทัง้ 2 พันธุโดยวิธกีารหวานน้าํตมควรใชอัตราเมล็ดพันธุ 6-8 
กิโลกรัมตอไร ภายใตการดูแลที่ดี และการปลูกขาวสายพันธุ  PTT06001H และขาวปทุมธานี 1 โดยวิธีการ















Table 1  Effects of nitrogen fertilizer rate on yield and growth of  PTT06001H  at Pathum Thani 
Rice Reseach Center in dry season 2007.   











panicle/till grain/panicle % fill 
grain 






12 603 a 118.5 a 11 a 9 a 196 a 64 a 24.4 a 0.48 a 
18 708 a 115.6 a 10 a 10 a 212 a 58 ab 24.2 a 0.44 ab 
24 643 a 121.3 a 11 a 10 a 190 a 44 b 24.9 a 0.45 ab 
30 612 a 121.3 a 11 a 10 a 204 a 43 b 24.4 a 0.43a 
Avr. 629 119.2 11 10 a 200 52 24.5 0.45 
CV(%) 14.7 3.2 18.6 15.6 18.6 - 1.9 5.1 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
 
Table 2  Nitrogen fertilizer cost and income form yield increase collected from rice in the trial of  
appropriated nitrogen fertilizer rate for  PTT06001H production at Pathum Thani Rice 
Reseach Center in dry season 2007.    









income (B) Diff. of  
income (B) 
12 318 - 603 3929.50 - 
18 477 159 708 4602 672.50 
24 363 318 643 4179 249.50 
30 477 477 612 3978 48.50 










Table 3  Effects of nitrogen fertilizer rate on yield and growth of  PTT06001H  at Pathum Thani 
Rice Reseach Center in wet season 2007.   
growth Yield component N fertilizer 
rate 






















12 730  a 131.1 b 13 b 9 b 206 a 73.15 ab 23.70 b 0.52 a 
18 731 a 135.3 ab 13 b 10 a 188 b 71.25 b 24.20 ab 0.48 c 
24 749  a 137.7 a 14 a 10 a 195 ab 77.12 a 24.32 a 0.50 b 
30 727  a 134.8 ab 14a 10 a 194 ab 75.27 ab 24.02 ab 0.48 c 
Avr. 734 134.7 14 10 196 74.20 24.06 0.50 
CV(%) 6.28 4.62 4.21 6.02 10.61 - 13.67 6.51 
Not apply 
fertilizer  
707 - - 10 197 80.00 24.70 0.55 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
 
Table 4  Nitrogen fertilizer cost and income form yield increase collected from rice in the trial of   
              appropriated nitrogen fertilizer rate for  PTT06001H production at Pathum Thani Rice  
              Reseach Center in wet season 2007.   
N fertilizer rate 
(kg. N/rai) 
N fertilizer cost 
(B) 





income (B) Diff. of  
income (B) 
12 391.20 - 730 4745.00 - 
18 586.80 195.60 727 4725.50 -19.50 
24 782.40 391.20 749 4868.50 123.50 
30 978.00 586.80 727 4725.50 -19.50 









Table  5  Soil chemical properties of the trial of  appropriated nitrogen fertilizer rate for 
               PTT06001H production at Pathum Thani Rice Reseach Center in 2007.   
 2007  dry season 2007 wet season 
pH (1:1) 5.07 5.58 
OM (%) 2.68 3.38 
N (%) 0.13 0.17 
P (pm) 8.83 10.6 
K (ppm) 329.8 227.4 
CEC (meq/100 g soil) 8.56 17.12 
 
Table 6  Effects of  potassium fertilizer management  on yield and growth of  PTT06001H  at  
              Pathum Thani Rice Reseach Center. in wet season 2007.    
growth Yield component potassium fertilizer 























6kg. K2O/rai1 time 765 a 12 b 134.1 a 10 ab 201 ab 73.58 a  24.36 ab 0.51 b 
6 kg. K2O/rai 2 times 766 a 13 a 134.9 a 11 a 197 ab 73.15 a 24.60 a 0.52 a 
12 กก. K2O/rai1 time 779 a 13 a 134.6 a 9 b 220 a 74.25 a 24.30 b 0.51 b 
12 kg. K2O/rai 2 times 765 a 13 a 134.5 a 10 ab 193 b 74.18 a  24.52 ab 0.49 c 
Avr. 769 13 134.5 10 203 73.29 24.44 0.51 
CV(%) 2.45 5.66 12.11 11.97 10.28 - 14.19 8.25 
No fertilizer 
application  
707 - - 10 197 80.00 24.70 0.55 











Table 7  Potassium fertilizer cost and income form yield increase collected from rice in the trial  
              of  potassium fertilizer management for  PTT06001H production at Pathum Thani Rice  
              Reseach Center in wet season 2007.   
K fertilizer rate 
(kg. K2O/rai) 
K fertilizer cost 
(B) 




income (B) Diff. of  
income (B) 
6kg. K2O/rai1 time 150 0 765 4,972.50 0 
6 kg. K2O/rai 2 times 150 0 766 4,979.00 6.50 
12 กก. K2O/rai1 time 300 150 779 5,063.50 91.00 
12 kg. K2O/rai 2 times 300 150 763 4,959.50 -13.00 
note  K fertilizer price 32.60 B/kg.K2O  paddy price  6.50 B/kg.  
 
Table  8  Soil chemical properties of the trial of  appropriated potassium fertilizer management   
               for  PTT06001H production at Pathum Thani Rice Reseach Center in 2007.   
 2007 wet season 
pH (1:1) 5.30 
OM (%) 4.18 
N (%) 0.21 
P (pm) 11.1 
K (ppm) 179.2 













Table 9  effests of seed rate on yield, harvest   index (HI) and height  of  PTT06001H at Pathum 
Thani Rice Reseach Center in wet season 2007.   
  
yield  (kg./rai) HI Height (cm.) Seed rate  
(kg./rai) PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 
4 1042 c 846 b 0.51 a 0.43 a 116.0 a 119.3 a 
6 1184 a 945 a 0.54 a 0.44 a 118.0 a 117.0 a 
8 1153 ab 921 ab 0.54 a 0.43 a 117.3 a 119.3 a 
10 1107 bc 912 ab 0.54 a 0.41 a 116.3 a 112.3 a 
15 1107 bc 918 ab 0.54 a 0.45 a 117.5 a 113.3 a 
Avr. 1119 909 0.53 0.43 117.0 116.2 
CV (%) 4.7 7.1 4.4 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
 
Table 10  Effects of seed rate on yield component of  PTT06001H   at Pathum Thani Rice  
                Reseach Center in wet season 2007.   
yield component  
Number of panicle/till number of seed 
/panicle 
% fertility seed Weight of 1,000 seed 
Seed rate  
(kg./rai) 
PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 
4 364 a 563 a 113 a 71 a 77.17 a 74.58 ab 26.65 a 27.55 a 
6 427 a 608 a 119 a 63 a 79.33 a 76.68 ab 26.28 a 28.03 a 
8 351 a 575 a 122 a 69 a 78.63 a 76.77 ab 26.45 a 27.43 a 
10 356 a 632 a 119 a 57 a 82.8 a 75.00 b 26.75 a 27.75 a 
15 363 a 654 a 106 a 53 a 83.25 a 82.18 a 26.88 a 28.25 a 
Avr. 372 606 116 62 80.24  77.04 26.60 27.80 
CV (%) 14.9 14.9 - 2.0 







Table 11  Yield, yield component and harvest   index (HI) and height  collected from rice in the  
                trial of  appropriated planting method for  PTT06001H production at Pathum Thani   
                Rice Reseach Center in 2007 wet season.   
yield  (kg./rai) HI Height (cm.) Planting 
method PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 
Broadc. 1159 a 918 a 0.543 a 0.435 a 118.0 a 117.0 a 
Transp. 1149 a 913 a 0.535 a 0.460 a 116.3 a 101.3 b 
parachute 1128 a 916 a 0.535 a 0.458 a 115.8 a 104.5 b 
Avr. 1145 915 0.538 0.451 116.7 107.6 
CV (%) 5.0 4.5 4.3 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
 
Table 12  Yield component collected from rice in the trial of  appropriated planting  
                method for  PTT06001H production at Pathum Thani Rice Reseach Center in 2007 
wet season 
yield component  
Number of panicle/till number of seed 
/panicle 




PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 PTT06001H PTT1 
Broadc. 427 a 588 a 119 c 62 b 79.33 a 80.82 a 26.28 a 27.30 a 
Transp. 328 ab 472 b 169 a 88 a 65.00 b 69.63 b 25.98 a 27.38 a 
parachute 292 b 508 ab 148 b 93 a 72.43 ab 73.18 ab 26.15 a 27.30 a 
Avr. 349 346 145 81 72.25 74.54 26.13 27.33 
CV (%) 16.8 11.5 - 1.3 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
 
 
 
